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据统计, 20 世纪 80 年代,各国
对我国反倾销案件共 64 起,占世界
反倾销案件总数的 4.6%; 90 年代
增至 306 起, 占世界反倾销案件总
数的 13.2%; 截至 2001 年底 , 已有
30 多个国家和地区对我国出口商


























上世纪 80 年代 , 欧盟对我国
电视机征收的反倾销税从 28%上
升到 45%。从 2006 年 4 月 7 日开
始, 欧盟 25 个成员国对进口自我
国的鞋产品开征为期半年的临时
反倾销税。2006 年 10 月 7 日 , 反
倾销税率从 6 月初的 9.7%上调到
16.5%。
5. 具有较强的歧视性和主观性
1999 年 2 月 , 欧盟对中国、南
非和乌克兰等国的钢丝绳和钢缆


















政策 ; 在内因上 , 与我国外贸经营
体制不完善 , 行业协会功能不 健







10 年来 , 欧美等发达国家的贸易
逆差不断上升 , 为保护本国产品的
国内市场 , 频繁运用反倾销措施来
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其次 , 调整自身结构 , 改组进
出口商会, 使之成为内外专业性贸
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国内企业应团结起来 , 一致对外 ,
维护企业的合法权益。□















民间投资的主体 主 要 是 中 小
企业 , 目前 , 我国中小企业占全国









贸 易 区 ( CAFTA) 是 世 界 上 人 口 最
多的自由贸易区 , 预计到 2010 年
区域人口将达到 17 亿 , GDP 将达
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